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Inleiding 
In dit rapport worden 4 proeven verslagen, die in 2004 in opdracht van Syngenta zijn 
uitgevoerd door het PPO Bloembollen in Lisse. De proeven zijn uitgevoerd in de kassen 
van PPO Bloembollen. 
De proeven hadden tot doel om de werking en de kans op schade te bepalen van het 
nieuwe bolbehandelingsmiddel Actara ter bestrijding van katoenluis in lelie. 
Als standaardbehandeling is in de proeven het bolbehandelingsmiddel Admire toegepast. 
De insecticiden zijn gemengd met de gebruikelijke fungiciden in het dompelbad 
toegepast. 
De resultaten van de proeven zijn in afzonderlijke verslagen in dit rapport gebundeld 
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PROEFVERSLAG Ie katoenluisproef in de kas 2004 
Projectnummer/proefnummer 321028/Ikl04lkl 
Titel/Doel Vaststellen van de effectiviteit en fytotoxiciteit van 
ACTARA in boldompelingsproeven in de kas. 
Subprojectnaam Actara 
Projecthouder A.Th.J. Koster 
Projectmedewerker(s) - L.J. v.d. Meer 
Planbeschrijving 
- datum opstellen 
19/5/2004 
Van toepassing zijnde SOP's 02—04 





- voorbehandeling bollen 
- standaardontsmetting bollen 
1.2. Ziekte-, plaag-, onkruiddruk 








- standaardontsmetting grond 
*zo ja, middel en dosering 
1.4. Veldjesgrootte (bruto opp.) 
- netto opp. 
- aantal bollen 
- plantgewicht 











: 0° C 




: aangetaste planten 
: 1 plant per kist 







12/kist per object 48 lelies. 
1190 gram per object 
4 
: luizen aanbrengen in de loop van het groeiseizoen. 
: 18/5/2004 
: in het dompelbad 
: 18/5/2004 
: 8 cm 
gewasaantasting : aanwezigheid van luis waarnemen 
bolaantasting : nee 
wortelaantasting : nee 
opbrengst : nee 
plantgewicht (bloementeelt) : ja 
plantlengte (bloementeelt) : nee 
% bloei : nee 











gem. plantgewicht in grammen 
0-10 waarbij, 0 = geen of slecht, 10 = 100% of 
goed 
0-10, waarbij 0 = 100% ziek of geen effect, 10 = 
geen ziek of 100% bestrijding 
Tijdens de teelt in de kas worden luizen geteld. 
1.7. Opmerkingen besmetting : er worden lelieplanten met katoenluis (bij ca. 10 
cm. gewashoogte) tussen de lelieplanten gezet 
1.8. Afwijkingen 
1.9. Aanvullingen : 
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2. Behandelingen 
2.1. Behandelingenschema 


















1. water - - - - ia v.v.pl 
2. Admire imidacloprid 70% WG 40 0,04 ia v.v.pl 
3. Actara thiametoxam 25% WG 15 0,015 ia v.v.pl 
4. Actara thiametoxam 25% WG 30 0,03 ia v.v.pl 
5. Actara thiametoxam 25% WG 60 0,06 ia v.v.pl 
6. Actara thiametoxam 25% WG 80 0,08 ia v.v.pl 
2.2. Uitvoering behandelingen 
Beh 
nr. 
Middel Aan te maken hoeveelheid 
dompelvloeistof in 
ml/behandeling 






1. water 5000 0 15 
2. Admire 5000 2 15 
3. Actara 5000 0,75 15 
4. Actara 5000 1,5 15 
5. Actara 5000 3 15 
6. Actara 5000 4 15 
Opmerking: captan + prochloraz toegevoegd aan elk ontsmettingsbad 
In 5000 ml: 25 ml captan + 10 ml prochloraz 
- badtemperatuur :15°. 
- tijd tussen dompelen en planten : ca. 3 uur 
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3. Proefveldschema 
A A A R R R C C C D D D 
6 2 4 5 1 2 3 2 6 2 1 3 
3 5 1 4 6 3 5 1 4 6 4 5 
4. Resultaten 
Waarnemingen katoen/uis 
Code 5 = 200 tot 500 luizen per plant 
Code 4 = 50 tot 200 
Code 3 = 20 to 50 
Code 2 = 5 tot 20 
Code 1 = 1 tot 5 luizen 
In deze eerste lelie opplant duurde het wat langer voor de luis goed in het gewas zat. 
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Waarneming van luizen op de plant: 
Tabel 1 Bladaantasting: aantallen planten met luisaantasting bij beëindigen van de proef op 28-07-04 
Object herhaling gezond code 5 code 4 code 3 code 2 code 1 
1 onbehandeld a 1 2 3 3 2 1 
1 b 6 0 1 1 2 2 
1 c 7 0 0 2 2 1 
1 d 1 2 3 2 2 2 
2 0,04% Admire a 12 0 0 0 0 0 
2 b 12 0 0 0 0 0 
2 c 12 0 0 0 0 0 
2 d 11 0 0 0 1 0 
3 0,015% Actara a 10 0 0 0 0 2 
3 b 11 0 0 0 0 1 
3 c 11 0 0 0 0 1 
3 d 12 0 0 0 0 0 
4 0,03% Actara a 12 0 0 0 0 0 
4 b 12 0 0 0 0 0 
4 c 12 0 0 0 0 0 
4 d 12 0 0 0 0 0 
5 0,06% Actara a 12 0 0 0 0 0 
5 b 12 0 0 0 0 0 
5 c 12 0 0 0 0 0 
5 d 12 0 0 0 0 0 
6 0,08% Actara a 12 0 0 0 0 0 
6 b 12 0 0 0 0 0 
6 c 12 0 0 0 0 0 
6 d 12 0 0 0 0 0 
Bij obj 2 en 3 is sprake van een enkele verdwaalde luis per plant. 
Tabel 1.1 Samenvattende tabel van de aantallen planten met luisaantasting, gemiddeld per veldje. Statistische 
analyse GenStat 7th Edition (ANOVA) 
gezond code 5 code 4 code 3 code2 code 1 
onbehandeld 3.75 1 1.75 2 2 1.5 
0,04% Admire 11.75 0 0 0 0.25 0 
0,015% Actara 11.0 0 0 0 0 1 
0,03% Actara 12 0 0 0 0 0 
0,086% Actara 12 0 0 0 0 0 
0,08% Actara 12 0 0 0 0 0 
LSD 95% 2.03 
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Waanemingen van luizen op bloemknoppen 
Lichte aantasting = 1 tot 5 luizen per bloemknop 
Matig = 5 tot 20 luizen 
Zwaar = > 20 luizen 
Tabel 2 Aantallen bloemknoppen met iuisaantasting, Ie kasproef2004 op 28-07-04 









1 onbehandeld a 27 3 11 5 8 
1 b 23 8 12 3 0 
1 c 24 15 8 1 0 
1 d 22 8 10 2 2 
2 0,04% Admire a 22 22 0 0 0 
2 b 26 26 0 0 0 
2 c 24 24 0 0 0 
2 d 23 22 1 0 0 
3 0,015% Actara a 23 20 3 0 0 
3 b 26 25 1 0 0 
3 c 23 21 2 0 0 
3 d 25 25 0 0 0 
4 0,03% Actara a 20 20 0 0 0 
4 b 23 23 0 0 0 
4 c 27 26 1 0 0 
4 d 26 26 0 0 0 
5 0,06% Actara a 29 29 0 0 0 
5 b 24 24 0 0 0 
5 c 26 26 0 0 0 
5 d 27 27 0 0 0 
6 0,08% Actara a 23 23 0 0 0 
6 b 28 28 0 0 0 
6 c 21 21 0 0 0 
6 d 25 25 0 0 0 
Tabel 2.1 Samenvattende tabel: percentage aangetaste bloemknoppen. Statistische 
analyse GenStat 7th Edition (ANOVA) 
gezond licht matig zwaar 
onbehandeld 36.2 42.93 11.20 9.68 
0,04% Admire 98.9 1.09 0 0 
0,015% Actara 93.6 6.4 0 0 
0,03% Actara 99,1 0,9 0 0 
0,06% Actara 100 0 0 0 
0,08% Actara 100 0 0 0 
LSD 95% 13.53 3.74 
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Waarnemingen van de gewichten van de geoogste planten 
Gewichten van 12 planten, zonder bloemknoppen, op 28-07-04 
Tabel 3. Opbrengst: geoogst gewicht van 12 planten per behandeling, Ie ka sproet2004 
Object Herhaling Gewicht 12 
planten 
1 onbehandeld a 302 
1 b 293 
1 c 254 
1 d 236 
2 0,04% Admire a 281 
2 b 270 
2 c 268 
2 d 282 
3 0,015% Actara a 311 
3 b 288 
3 c 263 
3 d 290 
4 0,03% Actara a 274 
4 b 274 
4 c 271 
4 d 300 
5 0,06% Actara a 306 
5 b 254 
5 c 255 
5 d 295 
6 0,08% Actara a 271 
6 b 284 
6 c 273 
6 d 285 
Tabel 3.1 Samenvattende tabel van het gemiddelde geoogste gewicht per 12 planten. 
Statistische analyse GenStat 7th Edition (ANOVA) 
gew 12 planten 
onbehandeld 271.2 
0,04% Admire 275.2 
0,015%Actara 288.0 
0,03% Actara 279.8 
0,06% Actara 277.5 
0,08% Actara 278.2 
LSD 95% NS 
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5. Conclusies proef 1: 
Tijdens de opkomst en de groei in de kas werden geen verschillen tussen de behandelingen 
geconstateerd. 
In deze eerste opplant kwam pas laat luisaantasting in het gewas. 
Het effect van Actara is vergelijkbaar met of beter dan het standaardmiddel Admire. 
Alle toegepaste doseringen van Actara in de proef resulteerden in significant minder luisaantasting 
dan de onbehandelde controle, en behalve in de laagste dosering van Actara (0,015%) waren er 
alleen gezonde planten. 
Actara had ook een goed effect op de luisbestrijding op de bloemknoppen. De dosering van 
0.015% Actara is echter betrouwbaar slechter dan 0.04% Admire, in de catagorie licht aangetaste 
bloemknoppen. 
Bij de geteste middelen was er geen sprake van opbrengstderving. 
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PROEFVERSLAG 2e katoenluisproef in de kas 2004 
Projectnummer/proefnummer 321028/Ikl04lk2 
Titel/Doel Vaststellen van de effectiviteit en fytotoxiciteit van 
ACTARA in boldompelingsproeven in de kas. 
Subprojectnaam Actara 
Projecttiouder A.Th.J. Koster 
Projectmedewerker(s) - L J. v.d. Meer 
Planbeschrijving 
- datum opstellen 
09/06/2004 
Van toepassing zijnde SOP's 02—04 





- voorbehandeling bollen 
- standaardontsmetting bollen 
1.2. Ziekte-, plaag-, onkruiddruk 








- standaardontsmetting grond 
*zo ja, middel en dosering 
1.4. Veldjesgrootte (bruto opp.) 
- netto opp. 
- aantal bollen 
- plantgewicht 










: 0° C 




: aangetaste planten 
: 1 plant per kist 







12/kist per object 48 lelies. 
1190 gram per object 
4 
: luizen aanbrengen in de loop van het groeiseizoen. 
:9/6/2004 
: in het dompelbad 
:9/6/2004 
: 8 cm 
1.6. Meting(en)/waarneming(en) 
• gewasaantasting : aanwezigheid van luis waarnemen 
bolaantasting : nee 
• wortelaantasting : nee 
• opbrengst : nee 
• plantgewicht (bloementeelt) : ja 
• plantlengte (bloementeelt) : nee 
• % bloei : nee 
15 
II. Fytotoxyciteit 
- opkomst : ja 
- gewasstand : ja 
- % bloei (kleur) : 
- afsterving : 
- opbrengst : gem. plantgewicht in grammen 
Waarnemingsschalen fytotox. : 0-10 waarbij, 0 = geen of slecht, 10 = 100% of 
goed 
idem, effectiviteit : 0-10, waarbij 0 = 100% ziek of geen effect, 10 = 
geen ziek of 100% bestrijding 
luistellingen : Tijdens de teelt in de kas worden de aantallen 
luizen geteld 
1.7. Opmerkingen besmetting : er worden lelieplanten met katoenluis (bij ca. 10 
cm. gewashoogte) tussen de lelieplanten gezet 
1.8. Afwijkingen : 
1.9. Aanvullingen 
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2. Behandelingen 
2.1. Behandelingenschema 


















1. water - - - - - ja v.v.pl 
2. Admire imidacloprid 70% WG 40 0,04 ia v.v.pl 
3. Actara thiametoxam 25% WG 15 0.015 ia v.v.pl 
4. Actara thiametoxam 25% WG 30 0,03 ia v.v.pl 
5. Actara thiametoxam 25% WG 60 0,06 ia v.v.pl 
6. Actara thiametoxam 25% WG 80 0,08 ia v.v.pl 




Middel Aan te maken hoeveelheid 
dompelvloeistof in 
ml/behandeling 






1. water 5000 0 15 
2. Admire 5000 2 15 
3. Actara 5000 0,75 15 
4. Actara 5000 1,5 15 
5. Actara 5000 3 15 
6. Actara 5000 4 15 
Opmerking: captan + prochloraz toegevoegd aan elk ontsmettingsbad 
In 5000ml: 25 ml captan + 10 ml prochloraz 
- badtemperatuur : 15 
- tijd tussen dompelen en planten : ca. 3 uur 
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3. Proefveldschema 
A A A B B B C C C D P D 
6 2 5 3 1 6 3 6 4 4 1 2 
1 4 3 2 5 4 5 2 1 3 6 5 
4. Resultaten 
Waarnemingen katoenluis 
Code 5 = 200 tot 500 luizen per plant 
Code 4 = 50 tot 200 
Code 3 = 20 to 50 
Code 2 = 5 tot 20 
Code 1 = 1 tot 5 luizen 
In deze proef was sprake van een zware luisaantasting. 
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Waarnemingen katoenluis op de plant 
Tabel 1 Bladaantasting: aantallen planten met tuisaantasting bij beëindigen van de proef op 13-08-04 
Object herhaling gezond code 5 code 4 code 3 code 2 code 1 
1 onbehandeld a 0 12 0 0 0 0 
1 b 0 12 0 0 0 0 
1 c 0 6 6 0 0 0 
1 d 0 12 0 0 0 0 
2 0,04% Admire a 12 0 0 0 0 0 
2 b 12 0 0 0 0 0 
2 c 12 0 0 0 0 0 
2 d 12 0 0 0 0 0 
3 0,015% Actara a 12 0 0 0 0 0 
3 b 12 0 0 0 0 0 
3 c 12 0 0 0 0 0 
3 d 11 0 1 0 0 0 
4 0,03% Actara a 12 0 0 0 0 0 
4 b 12 0 0 0 0 0 
4 c 12 0 0 0 0 0 
4 d 12 0 0 0 0 0 
5 0,06% Actara a 12 0 0 0 0 0 
5 b 12 0 0 0 0 0 
5 c 12 0 0 0 0 0 
5 d 12 0 0 0 0 0 
6 0,08% Actara a 12 0 0 0 0 0 
6 b 12 0 0 0 0 0 
6 c 12 0 0 0 0 0 
6 d 12 0 0 0 0 0 
Tabel 1,1 Samenvattende tabel van de aantallen planten met tuisaantasting, gemiddeld per veldje. Statistische 
analyse GenStat 7th Edition (ANOVA) 
gezond code 5 code 4 code 3 code2 code 1 
onbehandeld 0 10.5 1.5 0 0 0 
0,04% Admire 12 0 0 0 0 0 
0,015% Actara 11.75 0 0.25 0 0 0 
0,03% Actara 12 0 0 0 0 0 
0,06% Actara 12 0 0 0 0 0 
0,08% Actara 12 0 0 0 0 0 
LSD 95% 0.31 
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Waanemingen luizen op bloemknoppen 
Lichte aantasting = 1 tot 5 luizen per bloemknop 
Matig = 5 tot 20 luizen 
Zwaar = > 20 luizen 
Tabel 2 Aantallen bloemknoppen met luisaantasting, ? kasproef2004 









1 onbehandeld a 24 0 0 0 24 
1 b 20 0 0 1 19 
1 c 21 0 6 6 9 
1 d 21 0 0 0 21 
2 0,04% Admire a 27 24 3 0 0 
2 b 23 17 6 0 0 
2 c 22 20 2 0 0 
2 d 23 20 3 0 0 
3 0,015% Actara a 23 12 11 0 0 
3 b 19 15 3 1 0 
3 c 26 22 4 0 0 
3 d 24 19 5 0 0 
4 0,03% Actara a 26 22 4 0 0 
4 b 21 16 5 0 0 
4 c 26 20 6 0 0 
4 d 26 25 1 0 0 
5 0,06% Actara a 20 17 3 0 0 
5 b 20 16 4 0 0 
5 c 24 24 0 0 0 
5 d 24 23 1 0 0 
6 0,08% Actara a 20 16 4 0 0 
6 b 20 18 2 0 0 
6 c 28 28 0 0 0 
6 d 18 18 0 0 0 
Tabel 2.1 Samenvattende tabel van de luizen tellingen: percentage aangetaste bloemknoppen. 
Statistische analyse GenStat 7th Edition (ANOVA) 
gezond licht matig zwaar 
onbehandeld 0.0 7.1 8.4 84.5 
0,04% Admire 85.2 14.8 0.0 0.0 
0,015% Actara 73.7 25.0 1.3 0.0 
0,03% Actara 83.5 16.5 0.0 0.0 
0,06% Actara 90.2 9.8 0.0 0.0 
0,08% Actara 92.5 7.5 0.0 0.0 
LSD 95% 12.25 n.s. 
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Waarnemingen van de gewichten van de geoogste planten 
Gewichten van 12 planten, zonder bloemknoppen, op 13-08-04 
Tabel 3. Opbrengst: geoogst gewicht van 12 planten per behandeling, 2s kasproef2004 
Object Herhaling Gewicht 12 
planten 
1 onbehandeld a 260 
1 b 258 
1 c 263 
1 d 218 
2 0,04% Admire a 263 
2 b 288 
2 c 279 
2 d 245 
3 0,015% Actara a 261 
3 b 261 
3 c 303 
3 d 279 
4 0,03% Actara a 280 
4 b 279 
4 c 292 
4 d 282 
5 0,06% Actara a 280 
5 b 241 
5 c 273 
5 d 291 
6 0,08% Actara a 268 
6 b 254 
6 c 291 
6 d 244 
Tabel 3.1 Samenvattende tabel van het gemiddeld geoogste gewicht per 12 planten. 
Statistische analyse GenStat 7th Edition (ANOVA) 
gemiddeld gew 
onbehandeld 245 
0,04% Admire 269 
0,015%Actara 276 
0,03% Actara 283 
0,06% Actara 271 
0,08% Actara 264 
LSD 95% n.s. 
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5. Conclusies proef 2: 
• Tijdens de opkomst en de groei in de kas werden geen verschillen tussen de behandelingen 
geconstateerd. 
• In deze proef was sprake van een zeer zware aantasting. Er werden ook antagonisten gevonden. 
• Het effect van Actara is vergelijkbaar met of beter dan het standaardmiddel Admire. 
• Alle toegepaste doseringen van Actara in de proef resulteerden in significant minder luisaantasting 
dan de onbehandelde controle, en behalve in de laagste dosering Actara (0,015%) waren er alleen 
gezonde planten. 
• Actara had ook een goed effect op de luisbestrijding op de bloemknoppen, alleen in de laagste 
dosering Actara (0,015%) kwamen meer licht aangetaste bloemknoppen voor dan in de Admire 
behandeling. Het verschil was echter niet betrouwbaar. 
• Bij de geteste middelen was er geen sprake van opbrengstderving. 
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PROEFVERSLAG 3e katoenluisproef in de kas 2004 
Projectnummer/proefnummer 321028/Ikl04lk3 
Titel/Doel Vaststellen van de effectiviteit en fytotoxiciteit van 
ACTARA in boldompelingsproeven in de kas. 
Subprojectnaam Actara 
Projecthouder A.Th.J. Koster 
Projectmedewerker(s) - L.J. v.d. Meer 
Planbeschrijving 
- datum opstellen 
23/06/2004 
Van toepassing zijnde SOP's 02—04 






- voorbehandeling bollen 
- standaardontsmetting bollen 
1.2. Ziekte-, plaag-, onkruiddruk 








- standaardontsmetting grond 
*zo ja, middel en dosering 
1.4. Veldjesgrootte (bruto opp.) 
- netto opp. 
- aantal bollen 
- plantgewicht 











: 0° C 




: aangetaste planten 
: 1 plant per kist 







12Aist per object 48 lelies. 
1190 gram per object 
4 
: luizen aanbrengen in de loop van het groeiseizoen. 
:23/6/2004 
: in het dompelbad 
:23/6/2004 





- plantgewicht (bloementeelt) 
- plantlengte (bloementeelt) 
- % bloei 
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- opkomst : ja 
- gewasstand : ja 
- % bloei (kleur) : 
- afsterving : 
- opbrengst : gem. plantgewicht in grammen 
Waarnemingsschalen fytotox. ; 0-10 waarbij, 0 = geen of slecht, 10 = 100% of 
goed 
idem, effectiviteit : 0-10, waarbij 0 = 100% ziek of geen effect, 10 = 
geen ziek of 100% bestrijding 
luistellingen : Tijdens de teelt in de kas worden aantallen luizen 
geteld. 
1.7. Opmerkingen besmetting : er worden lelieplanten met katoenluis (bij ca. 10 
cm. gewashoogte) tussen de lelieplanten gezet 
1.8. Afwijkingen 
1.9. Aanvullingen 






















1. water - - - - - ia v.v.pl 
2. Admire imidacloprid 70% WG 40 0,04 ia v.v.pl 
3. Actara thiametoxam 25% WG 15 0,015 ia v.v.pl 
4. Actara thiametoxam 25% WG 30 0,03 ia v.v.pl 
5. Actara thiametoxam 25% WG 60 0,06 ia v.v.pl 
6. Actara thiametoxam 25% WG 80 0,08 ia v.v.pl 




Middel Aan te maken hoeveelheid 
dompelvloeistof in 
ml/behandeling 






1. water 5000 0 15 
2. Admire 5000 2 15 
3. Actara 5000 0,75 15 
4. Actara 5000 1,5 15 
5. Actara 5000 3 15 
6. Actara 5000 4 15 
Opmerking: captan + prochloraz toegevoegd aan elk ontsmettingsbad 
In 5000ml: 25 ml captan + 10 ml prochloraz 
- badtemperatuur :15°. 
- tijd tussen dompelen en planten : ca. 3 uur 
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3. Proefveldschema 
A__ A A B R R C C C D D D 
5 1 3 4 5 6 1 5 2 3 6 5 
6 2 4 1 2 3 3 6 4 4 2 1 
4. Resultaten 
Waarnemingen katoenluis 
Code 5 = 200 tot 500 luizen per plant 
Code 4 = 50 tot 200 
Code 3 = 20 to 50 
Code 2 = 5 tot 20 
Code 1 = 1 tot 5 luizen 
Veel luizen, maar ook veel gedood door aanwezige antagonisten (larven van galmug en lieveheers beestje). 
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Waarnemingen katoentuis op de plant 
Tabel 1 Bladaantasting: aantallen planten met luisaantasting bij beëindigen van de proef op 8-09-04 
Object herhaling gezond code 5 code 4 code 3 code 2 code 1 
1 onbehandeld a 0 12 0 0 0 0 
1 b 0 12 0 0 0 0 
1 c 0 5 7 0 0 0 
1 d 0 12 0 0 0 0 
2 0,04% Admire a 12 0 0 0 0 0 
2 b 12 0 0 0 0 0 
2 c 12 0 0 0 0 0 
2 d 12 0 0 0 0 0 
3 0,015% Actara a 12 0 0 0 0 2 
3 b 12 0 0 0 0 0 
3 c 12 0 0 0 0 0 
3 d 12 0 0 0 0 0 
4 0,03% Actara a 12 0 0 0 0 0 
4 b 12 0 0 0 0 0 
4 c 12 0 0 0 0 0 
4 d 12 0 0 0 0 0 
5 0,06% Actara a 12 0 0 0 0 0 
5 b 12 0 0 0 0 0 
5 c 12 0 0 0 0 0 
5 d 12 0 0 0 0 0 
6 0,08% Actara a 12 0 0 0 0 0 
6 b 12 0 0 0 0 0 
6 c 12 0 0 0 0 0 
6 d 12 0 0 0 0 0 
Tabel 1.1 Samenvattende tabel van de aantallen planten met luisaantasting, gemiddeld per veldje. 
gezond code 5 code 4 code 3 code2 code 1 
onbehandeld 0 10.25 1.75 0 0 0 
0,04% Admire 12 0 0 0 0 0 
0,015% Actara 12 0 0 0 0 0 
0,03% Actara 12 0 0 0 0 0 
0,06% Actara 12 0 0 0 0 0 
0,08% Actara 12 0 0 0 0 0 
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Waanemingen luisaantasting op bloemknoppen 
Lichte aantasting = 1 tot 5 luizen per bloemknop 
Matig = 5 tot 20 luizen 
Zwaar = > 50 luizen 
Luizen op de bloemknoppen waren allemaal dood. 
Tabel 2 Aantallen bloemknoppen met luisaantasting, J kasproef2004, beoordeeld op 8-9-04 









1 onbehandeld a 21 0 1 6 14 
1 b 23 0 1 1 21 
1 c 24 1 8 7 8 
1 d 23 0 0 6 17 
2 0,04% Admire a 28 28 0 0 0 
2 b 25 25 0 0 0 
2 c 19 19 0 0 0 
2 d 22 22 0 0 0 
3 0,015% Actara a 29 29 0 0 0 
3 b 28 28 0 0 0 
3 c 22 22 0 0 0 
3 d 26 26 0 0 0 
4 0,03% Actara a 22 22 0 0 0 
4 b 21 21 0 0 0 
4 c 24 24 0 0 0 
4 d 26 26 0 0 0 
5 0,06% Actara a 25 25 0 0 0 
5 b 26 26 0 0 0 
5 c 23 23 0 0 0 
5 d 21 21 0 0 0 
6 0,08% Actara a 23 23 0 0 0 
6 b 24 24 0 0 0 
6 c 24 24 0 0 0 
6 d 24 24 0 0 0 
Tabel 2.1 Samenvattende tabel van de luizen tellingen op bloemknoppen: gemiddeld aantal aangetaste 
bloemknoppen. 
totaal gezond licht matig zwaar 
onbehandeld 22.75 0.25 2.5 5 15 
0,04% Admire 23.5 23.5 0 0 0 
0,015% Actara 26.25 26.25 0 0 0 
0,03% Actara 23.25 23.25 0 0 0 
0,086% Actara 23.75 23.75 0 0 0 
0,08% Actara 23.75 23.75 0 0 0 
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Waarnemingen van de gewichten van de geoogste planten 
Gewichten van 12 planten, zonder bloemknoppen. Beoordeeld op 8-9-04. 
Tabel 3. Opbrengst: geoogst gewicht van 12 planten per behandeling, 3e kasproef2004 
Object Herhaling Gewicht 12 
planten 
1 onbehandeld a 235 
1 b 202 
1 c 234 
1 d 244 
2 0,04% Admire a 286 
2 b 238 
2 c 247 
2 d 274 
3 0,015% Actara a 316 
3 b 266 
3 c 258 
3 d 272 
4 0,03% Actara a 237 
4 b 242 
4 c 246 
4 d 280 
5 0,06% Actara a 239 
5 b 281 
5 c 257 
5 d 268 
6 0,08% Actara a 257 
6 b 247 
6 c 255 
6 d 270 
Tabel 3.1 Samenvattende tabel van het gemiddeld geoogste gewicht per 12 planten. 
Statistische analyse GenStat 7th Edition (ANOVA) 
gew 12 planten 
onbehandeld 228.8 
0,04% Admire 261.2 
0,015%Actara 278.0 
0,03% Actara 251.3 
0,06% Actara 261.2 
0,08% Actara 257.2 
LSD 95% 27.55 
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5. Conclusies proef 3: 
• Tijdens de opkomst en de groei in de kas werden geen verschillen tussen de behandelingen 
geconstateerd. 
• In deze proef werden veel luizen aangetroffen; echter aan het einde van de proef waren die 
allemaal gedood door de aanwezige antagonisten. 
• Het effect van Actara is vergelijkbaar met die van het standaardmiddel Admire. 
• Alle toegepaste doseringen van Actara in de proef resulteerden in significant minder luisaantasting 
dan de onbehandelde controle, er waren in deze behandelingen alleen gezonde planten. In de 
controle waren alle planten (meestal zwaar) aangetast. 
• Actara had ook een goed effect op de luisbestrijding op de bloemknoppen, alle bloemknoppen 
bleven gezond. 
• Bij de geteste middelen was er geen sprake van opbrengstderving. 
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PROEFVERSLAG 4e katoenluisproef in de kas 2004 
Projectnummer/proefnummer 321028/Ikl04lk4 
Titel/Doel Vaststellen van de effectiviteit en fytotoxiciteit van 
ACTARA in boldompelingsproeven in de kas. 
Subprojectnaam Actara 
Projecthouder A.Th.J. Koster 
Projectmedewerker(s) - L.J. v.d. Meer 
Planbeschrijving 
- datum opstellen 
21/07/2004 
Van toepassing zijnde SOP's 02—04 





- voorbehandeling bollen 
- standaardontsmetting bollen 
1.2. Ziekte-, plaag-, onkruiddruk 








- standaardontsmetting grond 
*zo ja, middel en dosering 
1.4. Veldjesgrootte (bruto opp.) 
- netto opp. 
- aantal bollen 
- plantgewicht 













- plantgewicht (bloementeelt) 
- plantlengte (bloementeelt) 




: 0° C 




: aangetaste planten 
: 1 plant per kist 







12/kist per object 48 lelies. 
1190 gram per object 
4 
: luizen aanbrengen in de loop van het groeiseizoen. 
:21/7/2004 
: in het dompelbad 
:21/7/2004 
: 8 cm 
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H. Fytotoxyciteit 
- opkomst : ja 
- gewasstand : ja 
- % bloei (kleur) : 
- afsterving : 
- opbrengst : gem. plantgewicht in grammen 
Waarnemingsschalen fytotox. : 0-10 waarbij, 0 = geen of slecht, 10 = 100% of 
goed 
idem, effectiviteit : 0-10, waarbij 0 = 100% ziek of geen effect, 10 = 
geen ziek of 100% bestrijding 
luistellingen : Tijdens de teelt in de kas worden aantalllen luizen 
geteld. 
1.7. Opmerkingen besmetting : er worden lelieplanten met katoenluis (bij ca. 10 
cm. gewashoogte) tussen de lelieplanten gezet 
1.8. Afwijkingen : 
1.9. Aanvullingen : 
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2. Behandelingen 
2.1. Behandelingenschema 


















1. water - - - - - ja v.v.pl 
2. Admire imidacloprid 70% WG 40 0.04 ia v.v.pl 
3. Actara thiametoxam 25% WG 15 0,015 ia v.v.pl 
4. Actara thiametoxam 25% WG 30 0,03 ia v.v.pl 
5. Actara thiametoxam 25% WG 60 0,06 ia v.v.pl 
6. Actara thiametoxam 25% WG 80 0,08 ia V.V.pl 
2.2. Uitvoering behandelingen 
Beh Middel Aan te maken hoeveelheid Af te meten/wegen Dompeltijd 
nr. dompelvloeistof in Produkten in In 
mishandeling grammen minuten 
1. water 5000 0 15 
2. Admire 5000 2 15 
3. Actara 5000 0,75 15 
4. Actara 5000 1,5 15 
5. Actara 5000 3 15 
6. Actara 5000 4 15 
Opmerking: captan + prochloraz toegevoegd aan elk ontsmettingsbad 
In 5000ml: 25 ml captan + 10 ml prochloraz 
• badtemperatuur 
• tijd tussen dompelen en planten 
:15°. 
: ca. 3 uur 
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• 4  
3. Proefveldschema 
A A A R R R C C 0 D D D 
6 2 4 5 1 2 3 2 6 2 1 3 
3 5 1 4 6 3 5 1 4 6 4 5 
4. Resultaten 
Waarnemingen katoenluis 
Code 5 = 200 tot 500 luizen per plant 
Code 4 = 50 tot 200 
Code 3 = 20 to 50 
Code 2 = 5 tot 20 
Code 1 = 1 tot 5 luizen 
Vroege aantasting: al veel luis in de proef, als de plantjes nog klein zijn. Veel larven van galmug en 
lieveheersbeestje aanwezig. 
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Waarnemingen katoentuis op de plant 
Tabel 1 Bladaantasting: aantallen planten met luisaantastmg bij beëindigen van de proef op 27-10-04 
Object herhaling Planten 
met luis 
1 onbehandeld a 11 
1 b 12 
1 c 6 
1 d 12 
2 0,04% Admire a 0 
2 b 0 
2 c 0 
2 d 0 
3 0,015% Actara a 0 
3 b 0 
3 c 0 
3 d 0 
4 0,03% Actara a 0 
4 b 0 
4 c 0 
4 d 0 
5 0,06% Actara a 0 
5 b 0 
5 c 0 
5 d 0 
6 0,08% Actara a 0 
6 b 0 
6 c 0 
6 d 0 
Tabel 1.1 Samenvattende tabel van de aantallen planten met luis, gemiddeld per behandeling. 
onbehandeld 10.25 
0,04% Admire 0 
0,015% Actara 0 
0,03% Actara 0 
0,06% Actara 0 
0,08% Actara 0 
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-4 
Waarnemingen van de gewichten van de geoogste planten 
Gewichten van 12 planten, zonder bloemknoppen, op 4-11-04 
Tabel 2. Opbrengst: geoogst gewicht van 12 planten per behandeling, 4e kasproef2004 
Object Herhaling Gewicht planten 
1 onbehandeld a 232 
1 b 223 
1 c 170 
1 d 204 
2 0,04% Admire a 214 
2 b 195 
2 c 185 
2 d 188 
3 0,015% Actara a 245 
3 b 233 
3 c 181 
3 d 217 
4 0,03% Actara a 184 
4 b 192 
4 c 160 
4 d 235 
5 0,06% Actara a 249 
5 b 220 
5 c 181 
5 d 177 
6 0,08% Actara a 250 
6 b 215 
6 c 199 
6 d 183 
Tabel 2.1 Samenvattende tabel van het gemiddeld geoogste gewicht per 12 planten. 
Statistische analyse GenStat 7th Edition (ANOVA) 
Gem gew/ plant 
onbehandeld 17.6 
0,04% Admire 17.4 
0,015%Actara 18.6 
0,03% Actara 16.8 
0,06% Actara 18.4 
0,08% Actara 17.6 
LSD 95% n.s. 
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5. Conclusies proef 4: 
Tijdens de opkomst en de groei in de kas werden geen verschillen tussen de behandelingen 
geconstateerd. 
In deze proef werden al veel luizen gevonden op de kleine plantjes, dus een vroege aantasting. Er 
waren ook veel larven van antagonisten (galmug en lieveheersbeestje) aanwezig. Daardoor waren 
later in de proef alle luizen gedood en zijn op de bloemknoppen geen luizen meer aangetroffen en 
beoordeeld. 
Het effect van Actara is vergelijkbaar met het standaardmiddel Admire. 
Alle toegepaste doseringen van Actara in de proef resulteerden in significant minder luisaantasting 
op de planten dan in de onbehandelde controle. Er waren in de behandelingen alleen gezonde 
planten te vinden. In de controle waren bijna alle planten aangetast. 
Bij de geteste middelen was er geen sprake van opbrengstderving. 
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Slotconclusie: 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat het nieuwe middel Actara, toegepast als bolbehandelingsmiddel, in 
2004 (evenals in 2003 en 2002) een goede werking tegen katoenluis in lelie liet zien. Actara bleek 
wederom zeker zo effectief te zijn als Admire. Zelfs in de concentratie van 0,03 % Actara liet dit middel 
steeds een effectieve bestrijding van katoenluis in de proeven zien. Dit effect was gelijkwaardig aan 0.04% 
Admire. Soms gaf 0.015% Actara een iets minder goede werking dan 0.04% Admire. Dit kwam vooral bij de 
luisaantasting van de bloemknoppen tot uiting. 
Verder bleek dat het middel Actara, ook in 2004, veilig voor het leliegewas kon worden toegepast en 
dat er in de uitgevoerde proeven geen betrouwbaar opbrengstverschil met onbehandeld of met de 
standaardbehandeling in Admire optrad. 
De perspectieven voor dit middel voor gebruik in de lelieteelt lijken dus volop aanwezig. 
Afb. 1. Luisaantasting is met Actara te voorkomen Afb. 2. Proefopstelling bakken met lelies 
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